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学 会 等 に お け る 活 動
Π 木 数 学 会 会 員 ( 昭 和 4 9 年 ~ )
作 用 素 論 ・ 作 用 * 環 論 研 究 会 会 員 ( 昭 和 5 0 年 ~ )
東 北 大 学 理 学 部 数 学 科 助 手
東 北 大 学 咲 療 技 術 短 期 大 学 部 助 教 授
東 北 大 学 医 療 技 術 短 期 大 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 情 報 科 学 研 究 科 教 授
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社会における活動
東北大学資判節迎営委員会委員(平成12年~平成15午)
束北大学百午史編疑委員会委員(平成9午~平成Ⅱ年)
宋北大学山年史編集委員会委貝(平成11年~平成15年)
東北大学氏療技術短捌大学部入胤委員長(平成12年~平h虹3午)
東北大学医療技術短期入学部総合教育上任(平成8年~〒成9年)(平成15年~平成18午)

1畔き糸頁
1.著書・編書(共著書等含む)
1.すぐに役立つ統計
鈴木義也,洲之内長一郎共若,
2.微分禎分学要論
今出鉄火,小川淑人,佐藤耕次郎,
9年3月,学術図書出版社
1 1 研究論文(単独執筆・共同執筆)
目
1 Generalization of schatten・von Neumann・Dixmier Theorem for type l AW'・
algebras,
Choichiro sunouchi. ToholN MathemalicalJournal. V01.23. PP.727ーフ34,1971
InvariantS の件質について
洲之内長一郎,京都大学数理解析研究所講究録, V01.17フ.PP.14-53,1973
A.conneS の百立近の糸古果
洲之内長一郎.京都大学数理解析研究所講究録, V01.278.1)P.82-84,1975
IYansitive algebl'a について
御園生善尚,洲と内長・一郎,京都大学数理解杤研究所講究録, VO].338
PP.70-76,1978
Invariant subspace 皿'oblan に僕]する Operaloralgebra について
御園生善尚,洲之内長一郎,京都大学数理鰯オ斤研究所講究録, V01.379
PP.141-156,1980
Approximate innerness of posilive linear maps of finHe von Neumann
algebraS Ⅱ,
Takemoto Hideo and choichiro sunouchi, proceedings oflhe AI]]erican
Mathematical sociely, V01.101. PP.662-666,1987
The spectral Decomposition and the polar Decomposition for unbounded
Operators in AW*、module,
洲之内長一郎,東北大学医療技術短期大学割絲ι要,3,73-78,1994
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乎成6年4刀,学術図書出版社
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鈴木義也,洲と内長一郎共著.平・成
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S o m e  R e s u l t s f o r  G r a p h T r a n s f o r m a t i o n s  o n  A W " ・ m o d u l e .
洲 之 内 長 一 郎 , 東 北 大 学 医 療 技 術 短 期 大 学 割 絲 己 要 , 5 , 8 3 - 8 6 . 1 9 9 6
9
W a v e l e 1 解 析 の 基 礎 的 検 討
細 貝 良 行 , 坂 本 愽 , 永 坂 竜 男 , 梁 川 功 , 佐 々 木 正 寿 , 大 石 幹 雄 , 小 原 存 雄 ,
洲 之 内 長 ・ 一 郎 , 洞 口 正 之 , 東 北 大 学 医 療 技 袮 秩 豆 期 大 学 音 際 己 要 , 1 1 . 2 6 1 - 2 7 フ ,
2 0 0 2
1 0
W a v e l e t 解 析 の 信 号 処 理 へ の 応 用
細 貝 良 行 , 坂 本 博 , 永 坂 竜 男 , 梁 川 功 . 佐 々 木 正 秀 , 大 石 幹 雄 . 小 原 春 雄 ,
洲 之 内 長 一 郎 、 洞 Π 正 之 . 東 北 大 学 陛 療 技 術 短 期 大 学 片 絲 己 要 , Ⅱ , 2 7 9 - 2 兜 ,
2 0 0 2
Ⅲ . 口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 . あ る  C * ・ a l g e b r a S  の  S e c o n d  l n o d u l e  d u a 1  に つ い て
洲 之 内 長 一 郎 、 第 7 回 関 数 解 析 研 究 会 , 昭 和 4 7 年 7 月 , 仙 台
2  D u a l i w  f o r  c l ' o s s e d  p r o d u c t s  a n d T h e  s t r u d u r e  f o r  v o n  N e u m a n n  a l g e b l ' a s
洲 之 内 長 一 郎 , 第 8 回 関 数 解 析 研 究 会 , 昭 和 4 8 年 8 月 . 神 戸
3 .  Q u e e n ' s u n i v e r s i t y で の 石 汗 究 集 会 の 幸 長 告
洲 之 内 長 一 郎 .  1 作 用 素 環 論 と 作 用 素 論 」 研 究 集 会 . 昭 和 5 0 年 Ⅱ 月 , 京 都
4 .  T r a n s i t i v e  a l g e b l ' a  に つ い て
洲 之 内 長 一 郎 , 日 本 数 学 会 昭 和 5 4 午 度 午 会 , 昭 和 5 4 年 4 月 , 名 古 屋
5 .  T r a n s i t i v e a l g e b r a  の グ ラ フ 変 換 に つ い て
洲 之 内 長 一 郎 , 日 本 数 学 会 昭 和 郭 年 度 午 会 , 昭 和 5 5 年 4 月 , 松 本
6 .  A p p r o x i m a l e  i n n e r n e s s  o f  p o s i t i v e  l i n e a r  m a p s  o f  f i n i t e  v o n  N e u m a n n
a l g e b r a s
洲 之 内 長 一 ・ 郎 . 日 本 数 学 会 昭 和 6 1 年 度 年 会 , 昭 和 飢 年 4 月 , 京 都
